









La necesidad -de intensificar la pro
duoción' en laS industrias de gueTra,
agotando todas l'ab- posibilidades in
dustriales de nuestra Nación, así co
MO la precisión de controlar, fiscali
zar y utilizar convenientemente' las
fábricas y talleresde la metalurgia y
siderurgia, hace aconsejable la crea
ción "de un organismo dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional que,
reuniendo retpresentaciones autoriza_
das de los ,distintos organismos del
Estado y de, las organizaciones-sindi-:-
cales, refuerce can su asesoramiento'
y consej2 la actuación de la Subse
cretaría de Armatmtentto.
¡Por ello, de acuerdo con el Consejo
de -Ministros y a propuesta de 611 Pre
sidente y Ministro de Defensa Nacio
nal,
Vengo en 'decretar lo siguiente
Artículo primero. Se crea el Con
sejo Nacional de Industrias de Gue
rra, presidido por el Subsecretario de
ArmaMento o persona en (quien* dele
gue, en, el cual intervendrán repre
sentaciones de los Ministerios de ,De
fernsa Nacional, Hacienda y !Econo
mía y Trabajo, así como representa.-
ciones _competentes de la C. N. T. y
de la U. G. T. Cada uno de estos
organismos hará propuesta razonada
de dos representantes. -de su seno; que
serán nombrad:os. por, 81 Ministro de
Defensa Nackonal. Formará, .además,
parte del Consejo un delegado „del
Estado Mayor Central.
Artículo, segundo. Será función del
Consejo Nacional de Industrias de
Guerra
a) Hacer un, estudio de todos los
recurscs y medios de trabajo que to
- davía no están incorporados a la Sub
secretaría de Armamento, con objeto
de no dejar improductivó .para la gue
rra ningún elemento de trabajo.
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b) RecabaT la cooperación de ele
nieht:6 i:competentes para planear nue,-
:(os métodos y normas técnicas de tra
'bajo que ,cónduzca.n a -un mejoramien_
to 'cualitativo y cuantitativo de 'la
producción. Sus propuestas razonadas
serán elevadas al Ministro de Defen
sa Nacional paya---su resolución flefi
nitiva
,c) Proponer en cada caso normas
de trabajo, salarios y precios, Dar
tiendo de X principio de que- a mayor/
producción, mejor retribución.
Id) Fomentar y 'estimular la pro
ducción bien por la propaganda o por
cuantos n5Ledios estimen pertinentes,
previa a,probación pOT el Ministro de
Defensa Nacional.
Articuló tercero. Los Consejeros
tendrán facultad de inspeccionar en
los órdenes técnicos w normativos Be
trabaja sobre todas -las fábricas 'de
dicadas a la producción de material
de guerra.
Artículo cuarto. Por el Ministerio
de DefensTa Nacional se dictarán las
medidas necesarias para la aplicación
de este decreto.
Dado eh Barcelona a ocho de octu
bre de mil .naveCienttis treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRfN LÓPEZ










Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas en u y 20 dio
e
Ime~sersed~remosoeulmal
julio último por er capitán de IN
TENDENCIA profejanal D. j06é
Galán Rangel, en solicitud de que se
le -cc).nceda por la .prina•ra de ellas la
antigüeacI en su empleo de 19 de juliso
de. 1936, y .por la segunda, la recti
ficación ide antigüedad ,en las empleos
de alférez, teniente y capitán y se le
conce,da el de mayor con antigüedad
de 19 de julio ya mencionado, pre
tendiendo acogerse para ello a los
preceptos -de la orden circular núme
ro 11.644, de 31 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL núm. '.159); alegando Tic
procede de clase de trapa con anti
güedad de primero de noviembre. de
1912, .en el empleo de sargento. Visto
que el recurrente pasó a formar par
te de la Escala activa del Cuerpo de
Intendencia por orden circular de 30
de tenero de 1937 (D. Q. núm. 29),
procedente de la primera Sección del
C. A. S. :E., como acogido volunta
riamente a los preceptos del decreto
de 3 de septiembre de 1936 (D. O. nú
mero 176), y que por lo tanto sólo
puede obtener los beneficios que taxa
tivamente se determinan en el artícu
lo cuarto del mismo ; teniendo en
.cuenta que las prácticas que G2 •en
cionan en su apartado d) pueden con
siderarse realizadas, puesto que tanto
el .interesado como el resto de eus
compañeros acogidas al expresado de
creto se encuentran sirviendo en Uni
dades tácticas o en Servicios Especia
les de su Cuerpo "desde la fecha de su
pase a la Etscala activa, he resueltb
desestimar la primera de dichas pe
ticiones ,por carecer de fundamento su
alegaci6n, y en cuanto a la segunda,
de acuerdo con lo informado por la
Asesoría Juxidica de este Ministerio,
he tenido a bien concederle el empleo
de mayor de Intendencia, con la an
tigüedad de 4 de maízo de 1937, fe
cha en que cumplió los treinta años
de ininterriimpidos servicios con pos
terioridad a su. ;pase a la Escala acti
va surtíen-clo efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista
de Comisaí-io del presente mes.
Lo coniunico a V. E. para su co
-^411111/1—....11011.
e
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder, las asimilaciones de
teniente al ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos D. Donato. Paredes
(imanados, y de sargento de Ingenie
ros, al 'agente ferroviario D. Juan
Gali Casabona, de los reemplazos.de
1922 y '1928, de conformidad con lo
dispuesto en las órdenes circular nú
mero 6.769, de 24 de abril último
(D. O. núm. 98), y comunicada de
esta Subsecretaría de /9. del pasado
mes de junio, por la que >se crean las
Compañías de 'Explotación de Ferro
carriles, pasando destinados a la Ins
. pecipión General de idicha Arma para
prestar servicio en Obras de Forti
ficación y quinta Compañía de Ex
plotación de Ferrocarriles, respecti
vamente,. incorporándose con urgen
'cia.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nr.imiento y cumplimiento.' Baroelo





Circular. Ex:.ano. Sr. : He tenido
a bien conCeder la asimilación de te
niente 4e INGENIEROS, por el tiern:
po de duración de la actual campa
ña, a Jos ingenieros agrónomo-s• aon
Angel .Garcla-Villalba Molina y don
Manuel Madueño Box, de los reem
plazos de 1925 y I Q261 en .analogía con
la !dispuesto 'en la orden circular nú
mero 6.769, de 24 de abril último
(D. 0.,núm. q8 destinados
al Batallón de Obras y Fortificación
nírrn. 48, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
wcimiento y cumplimiento.. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien iConceder las asimlac-iones de
teniente de INGENIEROS al apaa-e
iador D. Vicente Soler Hernández, yla de sargenta de la misma Arma, al
agente ferroviario D, Angel Sánchez
Prieto, por el tiempo de duración de
la actual cam7aña, de los reemplazos
de 1025 y /90-4, de conformidad con
lo dispuesto en las órdenes circular
númietro 6.769, de 24 de abril último
(D. O. núm. o8), y comunicada de IQ
junio pasado, por la que se crean
las Compañías de Explotació.n de Fe
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rrocarriles, pasando destinados a la
&,4elegación de la • Inspección General
,diicha Arma para Obras'de Forti
fi•ación, y a la segunda Compañía de
Explotación de- Ferrocarriles en esta
zona, respectivamente. ,, incorporándo
se con urgencia.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Como reso
lución a la instancia proanO•seda porD. Félix María Quintana de la.Caile,
que presea sus servicios en el cuartel
(i19 de julio», de esta ciudad, he te
ni•o...a bien. concederle la asimilación
a -sargento, a efectos administrativos
y por .ed tiempo de duración de la
campaña, continuando en su actual
destino.. •
Lo Comunico a V. E. ,gara SU co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Exicimo. Sr. : He resuel
to que Tas órdenes circulares de 9 de
enero •de 1937 (b. O. núm. ./ó) y 30
de mayo de 1938 (D. O. núm. i34),
por las que se. promueve a los em
pileas de teniente ,y capitán die, In
fantería profesionales a los • oficiales
relacionados en .la inism4, 6e entien
dan recil)fica•da-s ,en el sentido de que
ei de',dicho 'empleo que figura con el
nombre • y apellidos .de José Lladó
Font se llama D. Lorénzo Lladó Fant.
' 1,9 comunico á V. 1E., para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




'Citcular. Excmo. Sr. : He re.sueg--
to conceder el empleo de teniente de
ARTILLERIA al alférez de dicha
Arma D. Diodóro Antón García, del
Ejército del Ebro,. ccmo comprendido
en la orden circular de 5 dé diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 259, 'pági
na 449), con la antigüedad de prime
ro ,de dicho mies y año y .efectois ad
ministrativos a partir de la revista de D.
•enero siguiente, continuando en su D.
actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiemo. Barcelz)
no, i de octubre de /938.
• Nü.11. 20.312
Circular. Excmo. Sr. : Ea Cunn
pliraiento ,de lo dispuesto en la •or
den circular de /5 de septiembre de
1936 (D. O. núm. /85; pág. 348, co
lumna, primera), este Ministerio ha
resuelto conceder al alférez de A.R
TILLERIA, procedente de la Escara
de Complemento, D.
• Juan -Rande
García, con destina en la R. G. A.,
el ascenso automático al empleo • de
teniente de su Arma, en el que dis
frutará la a.ntil-üedad de 25 de febre
ro último. y efectos adminiktrativios ¿.
partir de la revista 6iguierff.a la le
cha *de su ingreso en la, Es-;ata Drg
fesional, de conformidad con lo es
tatuíao en el decreto núm. 33,, de 25
de febrIra citado (D. O. núm. sc),
al amparo- d& cual se le concedió e.,1
expn'esado ingreso en la Escala activa.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr:: Vistas las
.propuestas formuladas por les jees
de la 78 Brigada Mixta, 71 División
y, Batallón .de Ametralladoras de la
so División para cubrir vacante en
el 'emplea de sargento de INFANTE
PTA. he resuelta aprobarlas y con,-
firmar en dicho empleo a' los ciento
diecinueve cabos que figdran en la
siguiente • relació-n, que egpieza c6m.
D. Antorlio Apresa Luna -y -termina
con D. Eustaquio Redondo Vera, por
haber sido considerados aptos .para
ello, señalándoles la an.tigüedad y
efectos administrativos a partir del
'día de la fecha, quedando destinatdois
en las Unidades que se citan.
Lo comunico a' y,. E. para u .co
nocimento y cumplimiento. Ba.rcelo




































José Y allesteros /Rodríguez
José Pérez sBarrero.
•
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D. José Cani Cano.
D. Manuel—Cabrera Molina.
D. Cristóbal Arces Rodríguez.
D. Juan Lazane Arenas.
D. José Guerrero Mellado.
D. Antonio Muñoz Ramírez.
D. Juan Espinosa Expósito.
D. Manuel "Pedrosa Peláez.
D. Juan Aguayo García.
D. Juan Arias Rivero.
D. Rafaeil Gutiérrez Mérida.
D. Manuel Guijarro Gómez. g'
D. Antonio Almendros Muñoz.'
D. José Gámez Reye;s.
D. Andrés Martín Salas.
D. Gabriel Martín Sánchez.
• D. Manuel Hernández Pérez.
D. •Francisca 011a, Fernández.
D. Sebastián Gómez Gómez."
D. Juan Gómez Torres.
D. Antonio :Fernández Dionisio.
D. Antonio González Castillo.
D. Francis,C0 Campillo Jiménez.
D. Miguel Fernández Sánchez.
D. José 'Gómez García.
D. Joaquín libero González.
D. José Aguada Martín..
D. Francisco Luque Ballesteros.
D. Antonio Olivencia Fernández:
D. luan Gómez Toricos..
D. Totilartínez Salas.
D. Tos Rodríguez Maza.
D. José Cruz Matías.
D. jotsé María Casado Fernández.
D. Francisco Ferrer Pertínez.
D. Francisco 'Martín Tarifa.
D. Ginés Borrocal Armage.
-
D. Miguel Mingorance Rodríguez':
D. Francisco Marcos Castillo.
Bernardo Rodrígiuez Sánchez.
D. Juan Membrilla Raya.
D. Miguel Garrido Fernández.
D. Víctor Molina Cobas.
D. Aptonio Gutiérrez Peregrín.
.D. .Tuan Martínez Rodríguez.-
D. Manuel Sánchez yilchez.
D. ,Galino Po\ircel Torres.
D. Rafael Pablos Serrano.
co.. Francisco T:-rres'Aria,s.
D. Tosé Morainte Méndez.
D. Francisco khoz Garda.
D. Pedro Sánchez Sánchez.
D. Manuel Tay6n Muñoz.
D. ',Antonio Martínez Soriano.
D. Mariano Raya Pérez.
D. José Martínez Gamir.
D. Miguel Teba Fernández.
D. Fernando Cáliz Fernández.
D. Santiago Martínez Paniza.
D. Cándido Gárcíta Martínez.
D. Rafael :Pérez Avila.
Francisco Rivero Sánchez.
D. José' Cerezo Leyva.
n Francisco Machón Fernández.
1)• Antonio Forti Torres.
D. Fran-cisco Benav-erté Valderas..
D. .Tásé Tierrán Párraga.
T)• Rafael Murillo Castro.
D. Manuel Pcl- •odriguez.
D. verna.ndo Mnfloz Serra.
n. Crino Arenar..: Bueno.
T)• Antonio Ouero• Montoya.
D. Salvador Galiano Marzo.'
D. Francisco Fernández Fernández.
P. Nicolás Lim:nchi _Salvador.
•
D. Fran¿isco García Benave.nte.
D. Antonio Ramírez García.
D. Francisco. Huertas Panel.
D. José Ferrer López.
D. Manuel 14-tientes Martos.
D. Alfonso (Gutiérrez Santiago.
D. Herminio Mínguez Longais.
D. Marcos Mallén Mantener.
D. Rafael Rodríguez Javer.
D. Jesús Ruiz Martínez.
D. Miguel Boix Heras.
D. Antonio Martín Barrés.
D. Domingo Ibáñez ganes.
D. Santiago Armengos Marqués.
D. José Aparicio Ortiz.
D. Eustaquio',Redando Vera.
Barcebna, 1 de octubre de 1938.-
A.: Cordón.
NÚI11. 20.314
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to la .orden circular de 9 de e--
ro de 1937 (D. O. núm. Io), quede si-1
.z.,fe.cto por lo que se refiere al aseen
a teniente del sargento de IN
-
‘NTERIA D. Adolfo T-Ternández
'.6pez, por haberse comprobado cwe
'ste falleció con fecha anterior a in
ascenso y' serle de aplicación lo dis
puesto en el párrafo segundo de la
n-clen circular de 17 de marzo dr
—,)37 (D. 0..núm. 68).
Lo comunico a V. E; para su co
-iocimiento .y cumplimiento. Barcelo





. Circiclar . Excmo. Sr. : Vist2
iropuesta formulada al efecto par7
-abrir vacante en el empleo de s-••
-ento ,de INFANTERIA, he resuelto
,n:9,barlaH y confirmar en dicho 5¿)m
nleo al cabo D. Martín Fuentes CV
m,ent, por haber sido Considerado ap
to para, ello, señallndOle. lá antigüe
ciad v efeetos administrativos a par
tir-del día de la filth-R, quedando des
tinado 'en la Unidad en que actual
mente se. encuentra. r
Lo comunico a V. J. pa st.i
nocimiento y cum.plimientr'.. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.




como se consignan en la citada
posición.
"
Lo comunico F V. 11. para su co
nacimitnto y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He resue -
to que la orden circular núm. 18.6T
ID. O núm. 244), por la que se -cin•
,-,edía el empleo de siirgento de IN
la NT FRIA, entre otros. a b. Pedrn
Perin Limazo, D. Tomás Gómez Cárt
D. Nazario Peña Lay, sP entienda
rectificada ea el sentido de que los
verdaderos nombres y apellidos
los citados safgentos son D. Peri
Perin Picazo, D. Tomá.s Gómez Ca




Circular. Excmo. Sr. : Vista' la,
propuesta que formula el Jefe , del
regimiento de Caballería núm. 8, pa
ya el ascenso al 'empleo' dé' sargento
a favor de los' cabos D. Pedro Za
turca Carmen, D. José Cañas ,Serda,
D. Airsenio Andaluz Millán, D. Téo,
'd,oroLópez Salvador y D. DionisioGarcía Remacha he' resuelto aprobar
la) concediéndoles la antigüedad 'de
primero de eller° del corriente año
al primero y la de primero dé agos
to último .a los cuatro .restantes, con
efectos acírn,inistrativosa partir de ,la
.revista del próximo mes de octubre,
continuando en la Unidad erk que ;•v•-
tualn-iente se enclentran, írkerin
les adjudica. nuevo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento, Barcelo





Circu/ar. Excmo. L Vista
,propuesta dt.-ascenso a favor de
ve eabois ,de CABALLERIA, oon des
tino en '-el Escuadrón de la- Escolta
Presidendai, que ,figuran' en la 'si
gu-ente relación, .que ,empieza .con•
D. Luis Roldán ilViglina y termina
con .D, Pablo Cernuda Febrero, ',he
restielto aprobarla y concedIrles en
eyo empleo .la ,antigiiedad 'pri
mero de octubre actual y efectos, ad
ministrattyós a partir de la revista
de este 'mes ; Continuando- en la mis
ma, Unidad ínterin se les adjudica
niievo, destino.
Lo comunico a V. E. para su 1:0-
nocimi.ento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN OUE .311 CITA
D. Luis,, Roldán Molina.
•
Pablo Gil Delgado.
D. -15zustín Marín Ayuso.
n T-Te:minio Salí Sanz.
D. RestitUtó Salas Ap'aricl.
T• van Martínez Méindez.'
losé JordánLópez.1)Juan 1.6pei, Pérez.
D. Pablo Cerbuda Febrero.
Barcelona, 3 de octubre de
A. Cord•Sn.
Núm. 20.319
'le Circular. Excmo. Sr En
Dlimiento de lo dispuesto en las (1)--
Xeries' circulares de .31 d-e agosto y 21
de septiembre de 5936 (D. O. ntíme
los 174y 190) pág3. 244 Y 396, colum
nas primera y _ segunda, respectiva
mente), este Ministerio ha resuelto
conceder ál cabo de Artillería D. Ma
ulle?. Rueda Ramos, con destino en
el batallón de la Guardia Pfesiden. el ascenso automático ;II empleo
de sargento de su Arma, en el que
disfrutará la antigüedad de 19. de jL
Jiu del mismo año y efectos :ícilii.J.I.,-
trativos a parUr de primero de agos
•o' (siguiente, por haber quedado bien
probada su adhesión y frdelidad al
Régimen:
Lo comunico a V. E. para su co
no.:imiento y cumplimiento. Barcelo-•





Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de rnformáción y
Control la clasificación del sargento
de INGENIEROS*D. Vicerte Galle
go García, con destino en el Centro
de Transmisiones; este Ministerio ha
resuelto que la relación inserta a con
tinuación dz •la orden circular de 22
de octubre de 1936 (D. 0. núm. 218,
pág. 179, columna segunda), sl con
sidere modificada' por lo que al mis
/no se refiere, en el sentidq .-de que
la antigüedad que en .su ,einpleo lé
corresponde es la de 19 de julio an
terior y efectos administrativos a par
tir de primero .de agosto del mismo
año, por serle de aplicación los bene
ficios determinados en las órdenes cir
culares de 31 de agosto ry 21 de sep
tiembre del repetido año 1936 (DIA
RIO OFICIAL núms. 17.4 y 190, pági
nas 244* y 396, columnas primera y
stegunda, respectivamente), con arre
glo a su actual clasificación de Con
trol.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcela





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
de las Unislades que a continuación
se expresan- para cubrir vacantes en
el empleo de sargento szl-ei INGE
NIEROS, conforme dispone la oicleti.
.circular de 6 de diciembre •41 año
último (D.. O. núm. 294, pág. 461,
columna tekera), he resuelto apro
barlas y confirmar en -dicho empleo
a los cinco comprendidos en la si
guiente relaci6n, que principia con
D. Mariano Lázaro Delgado y ter
mina con D. Félix Martín Rodr'.-
guez. señalándoles la antigüedad d'
primero de septiembre pasado cd'n
efectos administrativos a partir <le
orimero del corriente mes, continuán.-
clo en su actual destino hasta que se
o
5
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1-é's -adjudique el que les corresponda
en su nuevo' empleo.
Lo comunico a V. E. para !Su CD
mocimiento y cumplimiento., Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
De la Compañía de Parque de la Co
mandancia de Ingenieros del Ejér
cito de Extremadura
D. Mariano Lázaro Delgado.
D. Manuel F rauco Peñaya.
D. Segundo Pérez Delgado.
De la Compañía de Transmisiones de
Zcz 'Cuarta División_
D. Alejandro Adán Seguido.
D. Félix Martín Rodríguez.




.C'ircular. Emilio. Sr. : Vista la
proipuesta 'formulada por el Jefe del
C. O. P. 1. núm. i para cubrir vacalites en el .empleo de sargento de
Ingenieras, conforme dispone la or
den circular de 6 de diciembre del
ario últirniq (D. O. núm. 294, .pág. 46
columna tercera), he resuelto apro
barla y confirmar en dicho empleo a:
los quinoe'que figuran •en' la siguien
te relación, que ,principia, con don
Francisco, Pérez Plaza y termina. con
D.. José de la Cruz.Paredes, por ha
ber sido iconsidérados aptos para ello,
señalándoles la .antigüedad de prime
ro de julio úlfimo, con efeota6 admi
nistrativos a ipartir de i de agosto- pásaClo, continuando en su actual des
tino ,hasta que se les adjudique el que
les corresponda en su nuevo em,pleo.
Lo comunico a V. E.. para su •co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo



























. Juan Carratalá Naurel
. Tomás Giebert Albero.
. jeróilimo Guzmán .Seg
. Angel Bielsa Cabrera.
. José de la Cruz Parre







Circulár.- Excmo. Sr. : Vistas lTs
propuestas de ascenso formuladas por




tificación núm. 25, para cubrir va
cantes en el empleo ,de sargento de
INGIENIEROS, he resuelto aprobar
las y confirmar en dicho empleo a los
nueve que figuran en la ,siguiente're
lación, que principia cón p, Juan
MUntané Guarque y termina con don
Joaquín Vi1a6 Castán.,- por •haber sido
,
considerados aptós para -ello, seña
lándoles la antigüedad de primero de
agosto último, izon efectos adminis
trativos a partir de primero de 'sep
tiembre pasado, .cont'nuando en 611
actual destino ,hasta que se les adju
dique el que lel correspon.da -en su
nuevo empleo.
• Lo .comunico a V. E. para .su cc
nociiniento y cumplimiento.' Bareielo






RELACION QUZ SE CITA
D. Juan Muntané •Guarefue.
D. Aniceto Martí Comadrón.
D. José Matéu. Zanuy.
D.. Bautista Martorell Caeas.
D. Miguel Franco Espacio.
D...J0sé Sallés Vilalta.
D. Agustín Mendana López.
D. José ,Escr'bá Soto. -
D. Joaquín Vilas Castán.
Barcelon. a, 3 de octubre de
A. Cordón.
-Núm. 20.324
Circular. Excmo. Sr.: Vista
•
la
'propuesta formulada por el Jefe dela Agrupación del S. T. A. del Ejér
cito del Centro, para cubrir vsactantesde sargento, he resuelto aprobarla y
promover a dicho empleo del CUER
PO. DE TRIE.:N. a los cabos que figu
ran, en relación que empieza con don
Manuel Menéndez n Fernández y termina con • D. Bibiano Pérez Alonso
los Cuales tdisfrutarán la antigiiedlatide primero del corriente mes y efec
tos administrativos a partir de lamisma fecha quedando confirmados.
ne sus actuaies destinos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,




RELACiÓN QUE SE CITA
D. Manuel Menéndez Fernández.
D. Mariano Velle :Canto. \, •
D. José Alvarez Menéndez.
D. Felipe López Herránz:
D. Angel Gafcía García.
D.• Ranión Benéitez Rodríguez.
D. josé Franco López.
D. Patrico Velasco Alvarez.
D. Abraham.Pérez Remón.
D. Luis Santana Yata.
D. Ramón Urbano García"Sánchez.
Bibiáno Pérez Alonso.
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Núm. 2o.325
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
los Servicios de R. y T. del XV
Cuerpo de Ejgrcito, para gabrir vacantes de sargento, he resu,elto aprobarla- y promover a dicho Impleo del
CUERPO .DÉ TREN a. los cabos
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Casimiró Torro
bela Palleín y termina obn D. 1,eon
_,,cio Valentín Menes, los cuales dis
frutaránla antigüedad de primero
del corrie-nté mes y efectos adminis
tratívos a partir de la 'misma fecha,quedando confirmados en sus actua
les .4d.estirros.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Cab os -$
D. Casimir° Torrobela- Palacín.
D. Juan Tutusans T.orres.
D. Francisco Pujol Tecla.
D. Buenaventura Agulló Artigas.
D. Engenio Fernández. Madrigal.
D. Leoncio Valentin Menes:
Barcelona, 5 de• octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.326 •
Circiclar . Excmo. Sr. : !fe tenido
a bien disponer que la relación in
serta a continuación de,1 orden cir
cular de 19 de enero Último (DIART0
OFiciAL núm. 19, pág. 210, columnatercera), se entienda rectificada por
lo ,que se refiere al sargento de
LICIAS D. Rodolfo Viñas Martínez,
en »el sentido de 'que ,p'erwlece al
Cuerpo de Tren idel Ejército.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento .y. cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
Señor...
N ú-rn . 20.327
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta •formulada por el Jefe de
..Estado Mayor 'del Cuartel General
del Grupo de Ejércitos, R e g i ón
Oriental, .para cubrir vacantes de
sargento, he resuelto aprobarla y pro.
movera dicho empleo 01,7 CUER
PO DE TREN al cabo . D. fosé
• Albiach, el 'cual • disfrutará la
antigüedad de primero del corriente
me-s y- efectos administrativos a par
tir de- la 'misma fecha.
*
"Lo comunico' a f17. E. para su co
nácimiento y cumplimiento.Barcelo





WEVES 13 DE OCTUDIM
NÚM. 20.328
Circular. Excmo. •Sr. : Por com
probarse que el suboficial de Com
plemento del, Cuerpo de INTEN
DENCrA, D.' P_edro Pablo Lillo L6
pez, presta servicio en la actuali
dad, que se encuentra clasificado fa
vorablemente por el Gabinete de in
formación y Control y que la cate
goría que posee 'se suprimió poi- de
creto de 16 de febrero de 1937 (DIA
RIO .OFICIAL núm.. 42, pág. 511, columna .segunda), he resuelto conce
T
deíle el\ empleo de teniente .de dichasala Cuerpo con la antigüedad
de 25 de septiembre dé 1937 y elec-:
tos. administrativos de' primero de oc
tubre próximp. Al propio tiempo se
le confirma en su destino actual.
Lo comunico a V. .E para su co
nocimiento y cunIplimienito. Barcelo





ircular. Excmo. Sr. : Vistas las
propúestaS formuladas, !Fara ;cubrir
\rA,antes.en el empleo ,de sargento ;cle
INTENDENCIA, profesional y
favorable informe emitido por,e1 Ga
binete de Información y Control de
este Ministerio, . he re.uelto aprobar
las y cónffrniat en dicho empleo a
los comprmdidos en las mismas .que
figura en la siguiente relación, prestar considerados aptos para ello,
los cuáles disfrutarán en, el empleo
que se les confiere)* la, antigüedad de
primero del presente mes, con efec
tos administrativos de igual/ fecha.
Lo comunica .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





.RELACIÓN QUE. SE CITA
D. Antonio García Quijada.
D. José Gority Callejo.
-
D. José Lázaro Gumiel.
D. Francisco Ros Dornénech.
Barcelona, 3 de octubre de 1938.
. Cordón.
A.N.11M. 20.330
Circular. Excmo.' Sr. : Vista la
propuesta formulada- por la nr Bri
gada Mixta, pira cubrir vacantes
en el empleo de sargento, conforme
dispone la orden circular de 6 dé
,diciembre •último D. O.. núm. 294,
pág. 461, columna tercera), he resuel
to aprobarla y.,:promover a dicho em
pleo del Cuerpo "de SANIDAD MI
LITAR, al cabo de la citada Uni
dad, D. Arturo Guillén Moreno, por
haber sido considerado apto para ello,señalándore la antigüedad de prime
ro de agosto próximo pasado, con
efeCtos- administrativós a partir de la
revista- de CoMisario •del próximo
mes de' octubre y cóntinuando en el
'mismo destino que desempeña, hastal
que se le adjudique el que le corres
ponda. ,
Lo comunico a Ni. E. para su co
nocimiento y cuan 1:miento. Barcelo




Excmó. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cirp,fular de fecha 15 de mayo del pasado'año (D. O. núm. i't9), por la-que tt.,
da de baja en el Ejército por igno
rado paradero, al sargento de SANI
DAD MILITAR D. Florentino BO
las Miguel, quede sin efecto, ¡por ha.,
berse comprobado que el interesado,
cuyo verdaderck nombre e, D. Floren
tino Solas Migutl, ha prestado servi
cio ininterrumpidamepte desde el lo
de julio de 1936, y hallarse clasificado
como afecto al Régimen por el Ga
binete de Información y Control. Al
mismo 'tiempo, y teniendo ein cuenta
la antigüedad qúe 'disfruta en dicho
empleo, he resuelto concederle el de
teniente d€ Sanidall Militar, con .1a
de 27 de • enero' áltirno' y efectos a:d.,
miniistrativos idesde primero de febre
ro siguiente,'que le corresponde ; que
dando a las órdenes c1/1.. Inspector
General de Sanidad, 'para que le ad
judique el destino que las necesida
des del servicio exijan.
Lo 'comunico a V. E. !para su co'-
n.ocimiento y cumplimiento. Barcelo





CirCUI(l.r. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Ricardo Baeza San
cleto, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Wvante,.condenado a treinta
años .deTniernamiento, en campo de
trabajo, y accesorias- de pérdida de ,
empleo, en virtud de sentencia dic
tada por el Tribunal Permanente •de
Justicia Militar del XIII Cuerpo dee
Ejército, en primero de junio del co
rriente aso, cause baja, en _ el Ejér
cito.
, Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Baycelo





, Exorno. Sr. Por aban
dono ,de destino, he resuelto que ,el
tenien,te de Complemento de INFANtERIA, don Pedro Antonio M'artf
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°Eventual *del Ejército del Este, cau
sr baja en el Ejército. --
Lo comunico a V. E. ,para su cono
cimiesnto y cumplimiento Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
•io cause.baja en el Ejército,. con pér
dida de todos sus derechos, él tenien
te de MILICIAS D. Marcelino Díaz
Borc>nat, por hallarse en ignorado pa
radero y sin perjuicio de exigirle en
su cha ilas responsabilidades en que
haya, incurrido. ,
, Lo comunico a V. IE. para su co
nocimiento y .cumtplimiento. Baycelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que loe cinco tenientes de CABA
LL,ERIA que figuran en la siguiente
relación; que 'empieza con D. Angel.
Clavero Fernández y termina con don
José Rodríguéz Gil, causen baja en
el E:i&cito par hallarse en ignorado'
paradero 'y serles de aplicación lo
dispuesto Tm la orden circular de
de marzo de igoo (C. L. núm. 52) y
apartado quinto de la orden circular
de 22 de enero de 1938 (D. O. nú
mero 21,), sin perjuicio- de las 'demás
responsabilidades en que hayan po
dido incurrir.
Lo comunico a V. E. para eu co
n,ociraienia y cum.plimiento. Barcelo






RELACIÓN QUE SE CITA
Angel Clavero Fernández.
D. Miguel Tello Vallés.
1). Fabriciano,,Rodríguez Fernández.
D. Angel Díaz González
D. José Rodríguez Gil.
Warrelana, ç de octubre 44,e 1038.
A. Cotd&n.
Núm. 20.337
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTE
RIA D. *José Ruiz Lliso, procedente
de la 225 Brigada Mixta, cause baja
en el Ejército, por hallarse en igno
rado paradero y serle de aplicación lo
dispuesto en la orden circular de 14
de 'febrero de 1937 (D. O. núm. 40,
sin perjuicio de la responsabilidad en
que haya incluido por abandono del
rservkci o .
Lo comunico a V. E. para su cono
cimientó y cumplimiento. Barcelona,
5 de octubre de 1938.
Núm. 20.336
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el' teniente de
ARTILLERIA don Federico Gonzá
lez Quero, en situación de disponi
ble gubernativo en Valencia, cause
baja en el Ejército por hallarse en
ignorado •uaradero y serle de aplica
ción lo dispuesto en la orden circu
lar de 13 de marzo de 1900 (Colec
ción Legislativa-núm. 52), sin pez
juicio ,de la responsabilidad en que
haya incurrido ,por .abandono de des
tino.
Lo \comunico a V. E. para su cana
cimiento y cumplimiento. Barcelona,-










Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien confirmar ,en los ,e,mipleots que
se indican al personal procedente de
MILICIAS de la siguiente. relacn,
,empieza can D. Miguel Valverde
Maldonado y termina con D. José
Puigdemont Maten, con la antigüe
dad que a cada uno se le señala,de
acuer4o con lo que dispone la arderi
circular núm. 11.057, ,de 17 de junio
.0Itimo (D. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E. para su 'Go
noicitni,ento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Miguel Valverde Maldonado,
con antigüedad de 19 enero 1937. Fa
llecido.
Capitán
D. Aurelio Gallego Bautista, con
antigüedad de 18 marzo 1937. Falle
cido.
D. Juan Joyel' Romero, con anti
güedad de 26 de _mayo de 1938. Fa
llecido. 1 ,
D. Vicente Leyd:a. Pons, con anti
güedad de 18 junio 1937. Fallecido.
Sargentos
D. Andrés Muñoz Goniález, can
antigüedad de 31 diciembe 1936. In
útil.
D. Antenio Guardia Marte, cora la
de 29 etyro 1938. Desa,parecido.
D. i'dhás Berrás Noval, con la de
12 enero 1937. Inútil.
'
--
D. Salomé Navarro Sánchli, con
la de 4 julio/1938.
D. Vicente Escoda García, coa la
de 27 mayo 1938. Fallecide.
D. José Martínez Montero, can
de'3o abril 1937._ Fallecido:
D. Luis Gallaido Ortiz, con la de
primer-o dicie,mbre 1937. Inútil.
D. Francisco Font Bertrán, con la
, de 21 febrero 1938. Fallecido. (
D. Enrique Rodríguez IVIohedáno,
can la de 30 diciembre 1937.'
¿ido.
D. José Puigdemorit Mateu, cae la.
.de 14 abril 1938. Fallecido




• D. Mariano G:arcés Ronzano, con
antigüedad de 29 enero 1938. Falle
cido.
D. José Andreu Rojas, con antigüe
dad de 12 marzo 1938. Desaparecido.
D. José Gual 011.er, con antigüedad
de primero de septiembre de 1937.
Desaparecido.
1)'Antonio Alberola'Pérez, con an
tigüedad de 13 febrero 1937. Desapa
recido.
D. Liberto Salesas Rovira, con anti
güedad de 4. julio 1937. Fallecido.
D. Manuel- García Durán, :Con an
tigüedad de 2,3 agosto 1937. Desapa
recido.
D. José Bellver Tudela, con anti




Circula.v. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'confirmar en "los empleos- que
se indicw ,al persdnaUprocedente de
Milicias%e la .siguiente relación, que
empieza pór:D. R,aroón Martínez Mu
rado y termina con D. Pablo Villoría
Fernández,‹ con •la antigüedad que a.
cada uno se le .séfiala, de acuerdo con
lo ,cirue ,dispone (orden circular nií
meró 11.057, de i7.-de junio ¿e' 19381
„(D. O. núm. 152).
Lo ,c14anunico- a, V. E. para su cono
cimiento y ciimplirniento. Barcelona,




kELACIÓN QUE SE 'C;IT
Mayor
D. Rk.nión Martínez Murado, con la
antigüedad' de 2 i febrero 1937. Falle
cido.
Caffiitán
D. Ramón Muñoz Lozano, con la
antigüedad de 19 marzo 1938. Detsapa
recido.
Tenientes
b. Luis Blanco. de la Carrera, con
la antigüe ad cleaZo octubre 106. Fa
llecido.
•
D. Prudencio Gómez Navarro, con
la de 2 mayo 1938. Falle.,cido. -
D. Angel. Mack-Dello Lamelai ron
la de 25 julio 1937. Fallecido.
1
isQh.inko•- r ••• " 4 _
_•.41:110211--•mteibil•Co~idamammer...•••••~-
1
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Sargentos
D.. Salvador Goneález Torres, con laantigüedad de 14 de febrero de 1938.Fallecido.
D. Pablo Vino-Tia Fernández, COn la
de 8 de enero de. [938.




Circular: Excmo. Sr.: He ten:do 'a
bien disponer que ',los capitanes donAgustín Fernández Sayáns, D. Luis
Milagros, Mayor y los tenientes don
Antonio Igualador Gómez y D. Julio
' Margeliza Sánchez, .los cuatro de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
tes' de Milicias, Pasen destinados al
Cuadró Eventual del Ejército de Le
vante,- incorporándo'se con urgencia y
surtiendo- - efectos aciministrat:.Yos• 'a\
partir de .1a revista del mes actual.
'eormunico a V.. E. para su co
noclmiento y cumplimiento. BareeloT




1....xc•o. Sr.: He teni-do a
bien disponer _gine los _capitanes de In
fantería, de MILICIAS, D. Áulusto'
González Saul, del Ejército de Extre
ma.dufa, y D. \VladimirC Iserte ,Mon
tesinoks, del XIX Cuerp° de Ejército,
,basen 'destinados a los Cuadros Even
'tua.es de los Ejércitos del . Centro y
Extremadura, resp-ectivarnente, incor-:
porándose, con urgencia .y • surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes 'actual.
Lo comunico a V. E. para su co
rw«...miento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. He tenlo a
bien disponer que el capitán prof,es'o
nal de INGENIEROS D. Juan Ca
Aratosa. Font, de fa' Compaii,ía de
Transporte de la Inspección General
de dicha Arma, pase destinado a di
cha Inspección para Obras de For
tificación. surtiendo efectos ad.mins
trativos esta disposición a partir de
la rerista de Comisario del presente
11-1.Cfi.
1.o comunico a V. E. para sú co
nocimiento y 'cu.mplirniento. %recio:-






.Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán d'e IN
GENIEROS D. Fernando JotqueraHernández y el teniente de dicha Ar
ma D. Fernando Martos Aldana, delCuadro Eventual del Ejército de An
dalucía y del Batallón de Etapas nú
mero 6, pasen destinados al Grupo de
Transmisiones del primer Cuerpo. de'Ejército y• Cuadro Even'tual del Ejér
cito del Ebro, respectivamente, ipcorporándose. con urgencia. •-Lo 'comunico a V. E., para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He 'resuelto
que los oficiales y sargentos del
CUERPO DÉ TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza por'
el capitán en campaña D. Enrique.Mondéjar -1Méridez y termina con el
sargento D. José Torner 'Guasa, pro
cedentes del octavo Batallón de T. A.,
pasen destinados al C. O. T. E. nú
mero 2, incorporkulose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su, co
nocjrniento y cumplimiento. Barcelo




!:!,1-21.ACTÓN QUE SE CITA
'Capitán en* campaña - D. Enrque
,Mondéjar Méndez.
Tenitente equiparado Ti. Antonio Pi
.
nazo Subirats. •
- Otro, en campaña, D. José Anto
nio Suárez :Martínez.
. Otro," D. ConstantinO Villalba'Ur
quiola.
Sargento. profesional D. Ramón Yo
sado Riesta. •
Otro, equiparado, D. Higin;o Pi
BanúS.-
Otro,. D. Francisco Font Monto:1u.
Otro, 1). Vicente, Bodi.. Pons.
Otro, -D. Manuel Trafi Roméu.
•O'tro,. 1) 'José Torner Guasch.
Barcelona, lo de ,'octubre de T938.--
Cordón. •
Núm. 20.345
Circular. Ejuno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el ca-pitán médíco
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
a Angel, Alicrue Tomico, ascendido,
de a las órdenes del General Coman
dante del (Grupo dé Ejércitos de la
zorin. 'Centro-Sur, pase deslinado al
167
Cuadro Eventual del Ejércilo (I,; Le
vante (kg.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Ba





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que dos Jefes de Taller de primera
clase de la disuelta BRIGADA OBRE
RA. Y TQIPOIGRAFICÁ LTE ES
TADO MAYOR D. Leoviigildo Cas
tilla Martínez y D. Constantino Gar
cía Martín, ascendidos a dicto empleo
por órdenes circulares núms. 18.(j(x) y
18.61p, respectivamente, fecha r3 de
septiembre último (D. 0. núm. 244),
'queden confirmados en sus actuales
destinos en la Imprenta y Talleres y
'Servicio Cartográfico del Ejc"-vreito de
Tierra, surtiendo efecto
, este destino
en la revista administrativa del pre-,
sente imes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octul)re de 1938.
f
A. CORDÓN
EMPLRUS EN ,(...A.1,1 L'A
Núin. 20.347
Circular. Excmo. Sr.: Con arregld
a lo preceptuado ren la orden circu
lar de 22 °de septiembre dé 1937
(D. O. 11(1111. 229), ,he resuelto,' con
firmar' a los 150 comprendidos en la
siguiente , relación, que empieza Con
el mayor de Infantería D. Pedro Jua
na, Alcocer y termina con el tenientedé ,Sanidad Sandalio 'Marco Vi
cente, proudentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas y
Cuerpos que se indican y con la an
tigüedad •que se menciona., durante er
tiempo de duración de la:misma.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barcelo





, RELACIÓN QUE SE CITA
INFAN'rERIA
• Mayores
D. Pedro Juana Alcocer, Con la an
igüedad de 3r de diciembre de 1036-
. D. Natalio Yoldi Gorria, con la •
de 20 febrero 1937.
"
1). José Valls Gustá..con
Capitanee
1).' Ramón ,Brotons Rodríguez, ron
la antil.ffiedad de 31 diciembre 1936.
D. Aldo Coro Leyva, con.. la misMa.




D. Ramón Montemayor Viñas, con
larnlísma.
D. Juan Breis Martínez, ccin la mis
ma.
D. Mariano Casasús Lacasta, con
la mismo.
D. José Magrifiá Clararnunt, con
la misma.
D. Ramón Bertrand Freixa, con ita
de x enero 1937.
D. Benito Hernández Fernández Se
rrallo, con la misma.
D. Valentín Gimeno •García, con la
Ji. Rufino iCorella Rand'ó, con la
de 18 enero 1937.
D, Salvador .Carlgonell Plana, con
la de 1 febrero 1937. .
Tenientes'
1)„ Andrés Mosquera Cernuda, con
.1a antigüedad de ,3i diciembre 1936.
D. Enrique' Lambea Gracia, con la
sm a .
D4 Jesús Gallego Lahilla, con la
Misma. .
D. Antonio Serra Ibarz, con la mis
ina
D. Félix Martínez Díez, con la mis
ma.
D. Antonio Grau Psastor, COn la
misma.
D. Crictóbal Caballero Erveti, con
la misma. •
D. Nazario Garnacho Luengo, con
la misma..
D. Marcelino Palos Aguilar, con da
misma.
D. Pascual Aiguilar Durriel, con la
misma.
D. Santiago Morte Pérez, con la
misma.
D. Tomás Orós Cano, con la mis
ma.
,
p. Ricardo Pérez Monforte, con la
'
D. Juan José .Vidal Vidal, con 1
isma.
p. Francisco Abad Ansón, con la
misma.
D. Manuel Htialde Moriones, con -la
misma.
. D. José Bertrand Freija, con la de
de enero de 1937.
Pablo Gracia Ballester, c¿n la
misma.
D. Pedro Gracia Pueyo, con la de
t 'de' enero de 1937.
D. Juan Vizcaíno Rubio, con la de
9 de enero de 1937.
D. Emilio Gracia Vicente, con la
misma.
D. 'Félix Verdún Peralta, con la de
12 de enero de 1937. •
D. •Modesto Zaragoza Zaragoza, con
la de 17 de enero de 1937.
D. José .Brunet Soler, con la mis
ma. .
D. Jorge Alonso Piris, con la de- lo
de enero de 1937
D. Francisco Serra Giiinovart, con
la misma.
D. Jssé Gorosabel 'Cortés, con la
('1C 21 di enero de 1937.
D. Andrés ''Alcántara Cafiete, con
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D. Leandio •ey Jubanteny, con• ' ia
misma. ,
D. Julio 'César Fernández Granen,
con la de i -de febrero de 1937.
D. Eloy López Labol-da, con la
misma.
D. José Nuez Lahoz, con la misma.
13. José Alquézar Pellicer, con la
misma.
D. Lino Agud Boix, con la de 7
de febrero de 1937.
D.joaquín Hueso Alías, con la mis
ma.
D. Julio Grácia Qracla, con la -de
2.o de febrero de 1937.




D. José 'Guardia Pallarés. con la
misma.
D. Germán Lozano López. con :a
misma.
Sargentos
I). FrancisCo Marcos Valénzuela,'
con. la de 31 de diciembre de 1936.
D. José Sanz Coma, con la rni.;ina.
D. Francisco Gracia Falcón, con la
misma.
D. "Nliguel Fleta Cortés, con la mis
ma.
1). Alejandra García Sán'zilez, con
la misma.
D. 'Gregorio Sancho Latorre, co'n ía
rni Sma.
D. Emilio Puigjané Abella, con la
Misma.
D. Manuel Rodríguez 011va, con la
misma.
D. César Polo Gascón, cpn la mis
ma.
1). Enrique Salvador Gea, con la
misma. \-•
D. Manuel Joan Cros, con la misma.
D. José 'Bofarull Viumala, con la
misma.'
D. Eugenio Cardona Casaiiova 4.on
ia




D. Vicente Turritu Faus, con,• lo
misma.
D. Vicente- Mamper Ariño, con
misma.
•
D. ,Esteban Pallás Catalán, con la
misma.
D. Juan Marco Gargalló, con la
misma. •
D. Mc-onRecaderoGil onfon , la
misma. •
D.Manuel .Tomás B\esco, con la
Misma.
• D. Ramón Viles Duró, con :a de
I el e 'enero de 1937.
D. Juan Fol.oh Font, con la misni.
D. _Casimir° Peralta Bernal, con la
de 2 de enero .c1,1" 1937.
D. Angle. Bon'día Martínez. con la
3 de ,enero de 1937.
D. Ramón Pascual Brumd , la
de .5 (fe enero de ,1937.
D. Jacinto Patifio Mufioz,1 la
de•7 de enero de 1937-
D. Francisco Magriilá Gü 1, con .1a
de 8 .de 'enero dé 1937.
D. Andrés Roméu Ramiro, cuí] la
de 9 de enero de 1937. •
D. Juan Solé Figuerola, con La
. D. Miguel' Jordán Diste, con lá mis
ma.
D.. Félix Aliacar Pérez, con la de'
12 de enero de 1937.
D. Amado Robredo Lucia, cot'i -11
misma.
• ,
D. Rafael Lacambra Puértolas, có1t.
la misma. ,
D. Ramón Costa Olivares, con la
de 21 de enero de 1937.
D.-José Pérez 'Gómez, con la misma.
D. Pedro Subidos Giró, con 'la ini
ma.
D. José Pascual Juanoia, con . la
Tolosána Ginés-, con la
misma.misma. •
D. Diego Mqra. Navarro, c°1-1. la dD. Vicente Abad Gil, con la misma.
D. Juan' José Ríus, con la misma. febrero de 1937.D, Floreneio Fort. Foz, con la .deD. Serafín .Gracia Nuez, .zon la Mis
4 de febrero •de 1937.111a.




D. Alitonio Molins Paláu, con ia1): Miguel Adrián Fuster, eón la dee 5 de febrero de 1937.
_ D. José Tre'rnps 1Meseguer, e al *la
D. Luis Vidal Ribó, con la misma. misma. • .
D. Antonio Rodríguez Pérez, con
la misma. D. Victorino Pérez;Genzor, 1...3n la
_ de 12 de febrero de 1937. '-
D. Miguel Pinto Calleja, con la mi- .D. Cirilo 1-letrero ' Alonso, .con la
..„maD. misma.
. Manuel ,Garcés Navarro, con la ,
D. Félix Javierre Pinos, con la
. D. Fortunato Aran-da Gad,ea, con lamisma. de' 20 de febrero 'de 1937. •
D. Agapito Lorente Marín, mn la a Matías .González García, corj lamisma. la misma.
D. Jesús Sancho Sánder 'con :a mis- D. José Ciurana Oliva, con la mis
ma.
"r•-•" •D. José Blasco Serrano, con la mis- D. Antonio Aranda ‘Gadea con la
ma.
•D. Ramón Aguilar Royo, con la "liDsm. ristino ,Marynar Esteball• con
misma.la misma.
D. ,Miguel Lázaro Gracia, Con la D. Gonzalo Domingo Larios, con
misma. • - la! misma.
•••-k,
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D. IgnIci,o Hierro Florea,
•
D. Juan Sastre Alloza, con
ma.
D. Elías Herreros Mora,
misma.
D. Manuel Aguilar Lecha, con
misma.
D. Salvador Mo.nzcínis Gneno, con
la misma.
D. Manuel Ruber Ubide, con
m isma .




D. José Viñas Serrano,
. misma. 1
D. Pablo Miguel Pastor,
misma.
D. Pablo Quintín Portera,
misma.
D., Pablo Guallar Blas,co, con la
misma.
D. Leoncio Carad Lerín, con la
misma.
D. Félix Hernández Zapatero, con
la misma.
D. José Pastor Lázaro, con la mis
ma
D. Lorenzo Sánchez Pineda, con la
misma.
D. Eugenio Pérez Gracia,_ con la
misma. •
D. Clemente' Lo,stal .,ahcz, con la
misma.
"
D. Antonio B_enault Espada., con la
misma.
D, Juan Molina Ribas, can la mis
ma.
D. Vírginio Lufio Miguel, con. la
D. .1.,a,mberto Rodríguez
con la misma.
D. Ramón Casasola Llamas, con
de 1 'agosto J1937.
.INTENDENCIA
CaPitán
D-: José María Casanova Pérez, con
la anítgii,eded .de,3r .di,ciembre 1936.
Tenientes
D. Antonio Escorihuela Beltrán,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Cucala Pra,des, con
la de 2 enero 1937.
D. Joaquín Martín Terrada, con la
•
.J
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4
vo,.. • v...~ -.—
■•■••■
c..5n. la NÚM. 20.348
la mis- Circular. lExc,mo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
con la lar núm. 14.8a2, de 3 -de agosto úl
timo. (D. O. núm. 199), se entienda
la rectificada ipor lo queirespecta al ca
pitán en campaña, para carros de
combate, D. Antanio,Luján Garcés,
en ,el sentido de que la antigiie,dad
la que le .corresponde en dichó empleo
•ls la de 21 de septiembre de 1937,
la y no la que en aquélla se hace cons
tar.
con la. Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieo. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la .relación in
serta a continuación de la _orden cir
cular núm. 149.629, de primero del
actual (D. -O. núm. 2,57), y entienda
rectificada por lo que respecta:a don
Francisco Geli Oliva, en el sentido
de' que ,el ¡empleo y -procedencia que le
córresponde es el de teniente en cam
paña, proced.ente de Milicias y no el
de Capitán de Milicias con que figu
ra en aquella disposición.
La .ccimunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpaimiento. Barcelona




Circular. Excmo.. Sr. : He tenido
a bien ,disponer que la orden circu
lar núm. 13.153, de de julio •lti
mo (D. O. núm. í78), quede'sin efec
to por lo que se refiere a la confir
mación- como sarge,nto de Sanidad ea
campaña de D. Saturnino Palacios
Alonso, por habérseile concedido el
mismo ,empleo en la Escala profe
sional de dicho Cuerpo por orden cir
cular núm. 15.128, de 30 del mismo
mes (D. O. núm. 205).
Lo cemunico a V. E. sera su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Mariano Muñoz Aguilar, con la
.de 31 diciembre 1936.
D. iginio Carbó Sesé, con la mis
ma.






















Circular. Excmo. Sr. : Por este
Ministerio se ha resuelto que la or-i'
den circular de 31 de julio .de 1937
(D.. O. núm. 185, pág. 246, colum
na primera), concediendo 'empleo de
teniente médico provisinal del Cuer
po de SANIDAD-:MILITAR, se en
D. Sandalio ,farco Vicente, can la. tienda rectificada por lo dble respec
antigüedad de r febrero r937. ta "1-a D. Ramón Monmany Magnet,
BarcAlona, 6 de octubre de 1938.-- en el sentido de que su primer ape




Normany, cprno en aquélla apáreció.
En igual sentido se entenderá recti
ficada la orden circular núm. 18.688,
de 17 de' septiembre .ffltimo (DIARIO
OFICIAL núm. 245), por la que dicho
teniente es ascendido pl empleo in
mediato superior.
Lo' comunico a V. E! para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Cir‹:u/(zr. Excmo. Sr. ; He tenido
a bien disponer que el teni.litti de
SANIDAD MILITAR, de Milicias,
D. pelestino Fuertes Fernández, cau
se baja en dicha Escala dt
por haber sido nombra d o capitár
adont6lo,go provisional por orden cir
cular núm. 16.481, de...22 de agosto
intimo. (D.- O. ntím: 221), quedando
pór consecuencia sin efecto el desti-J
no que se le asignó por orden .circu-\
lar núm. 11.696, de -25 de junio an
terior (D. O. núm.. 159) al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de—Sa
nidad Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular, Excmo. Sr. : En aten
ción a. lo solicitado por el sargento
de la Escala de .Complemento de
ARTILLERIA, D. José
más, qu1, presta servicio 5 'en el Ejér
cito del Este; y por reunir las con
diciones prevenidas en el decreto
numero 33, áe 25, de, febrero pasa
do (D. 0. número 5o), he tenido a
bien concederle el' ingreso en la Es
cala activa del Arma de Artillería
con su empleó y antig-tiedad en el
mismo de la fecha del citado de
creto.. 4,
Lo comunico a V. E>para su co
nociiniento y cumplimiento. Barcelo





Circular. F.XCMO. Sr. : He resuel
to dejar sin ?fecto la eitrculat nú
mero 17.399, de 27 de agosto último
(D. O. núm. 229), que dispone con
tinúe .de reemplazo por herido en
Alicante, el mayor de INFANTE
RTA profesion.al, D. Francisco Gon
zález Campuzano, cAledando el inte
resado- en la situación, de ba.ja en el
Ejército activo por inútil de heridas
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ciliar núm. .16.773, de 25 idel mismo
mes (D. O. núm. 224).
Lo oomunico a V. E. para su co
nocim-remto y cumplimiento. Barcelo




. Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que el mayor de Infantería de
MILICIAS D. Jesús Ibáñez Rodrf
guez, <lel C. R. 1. M. n-úm. r5, cau
.se baja en el Ejército .activo, porhaber sido 4éclarado inútil como
conlecuencia 'de heridas sufridas en
campaña, según se comprueba polr el
certificado de re,conocímie*nto facul
tativo ,cursado par el Comandante
Militar de Cataluña, debiendo pre
sentar en la Subpagaduría de la Se
cundazia del Ejército de Tierra la
correspondiejt...% documentación rara
que pueda justificar su derecho
percibir la pensión provisional que
ptied'a corresponderle y remitir a 'es
ta Subsecretaría la* papeleta a que
h.ace referencia la orden circular nú
•mero 6.257, de 15 de abril último
(D. O. rffim. 92),. sobre destino de
Comandancia Militar de Madrid
'Teniente; D. Luis Duvos Boto.
Sar.gento de "lifantería en. campa
ña, D. Antolín Rodriguez .Cornado.
Otro, D. Antonio IvIáyoral de la ,
Oliva: o
Sargento, D. Gurdersindo García
Blázquez. •
Comandancia Militar de Alicante




. Sargento de Infantería en campa
ña, D. Constancio L6pefz-Brea Silva.
Sargento, D. Vicente, Cascajarls
Frías.
Otro, D. Laureano Miguel Lalioz.
Otro, D. José Lussol López.
Comandante del Ejército del Centro
Teniente de -Infantería en campa
ña, D. Anal .Gascón
Otro; D. Francisco Berguillos Simó.
Sargento die Infantería en campa
ña; Tornát Osorío , Benítez.
, .._Co'mandani del Ejército de Levante
Teniente de Infantería- en campa
ña> D. Miguel *Gutiérrez López.
? ,
Comandante del Ejército del .Estelos inútil. s en campana.
.
. Lo coma co‘a V. ,E, para su co- Teniente, D. Jesús Lezcano- Mesno-..-imi?nto y climplimiento. B-Ircelo, tres.




. 14, 5 de ,octubre de 1938.P. D., A. Cordón.A. CORDÓN
Señor...‘
Núm. 20.356
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
ibien disponer que' los dieciocho
ofkeiales y sargentos, procedentes
Milicias, que fikuran en la siguien
te rekr7i6n, 'que empieza con 'don
Luis Pérez Izquierdo y termina -don
ID: Jesús Lezcano yestres, c-ausen
baja en el Ejército por padecer en
felimedad incluída en .el vigente Cua
dro de Exenciones, según se co;rn
prueba' por los,.certificados facultati
vos cursados por las autoridades 'mi
litares que se indican, y queden te
la situación militarr que les corres
ponda. Por ,dichas autoridades, se
adoptatán; las medidas pertinentes
paria retirarles lá documentación que
les acredite COMO tal personal de
Milicias, que será cursada a esta
Stibseore.táría, Sección de Personal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




We..i.ACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar. de 'Falencia
Capitán, D. 1..uis Pérez Izquierdo.
Otto, D. F-lipe Ramírez Sánchez
.de la" Nieta. •
Sargento, D. Ankel de Vega Mar
ués.
N'úsm. 20.357
Circular. Excmo. %Sr. : Visto el
escrito del jefe
.
del Ejército de Le
vante de 21 del rasado mes, al que
acompaña certificado facffitativo ex
pedido por. el Tribunal Médico Mi
titar del—Hospital -Base de Alcoy,
por el que. se Comprueba que ?I te
niente de INFÁÑT-ERIA, profesio
nal, D. Cristóbal Fernjadez Valera,
de la 64 Brigada Mixta, ,se encuen
tra in-útil total para el .servicio a
consecuencia de las heridas 'sufridas
en acción de guerra, he tenido a
bien disponer que citado oficial
cause bajjt en el Ejército aCtivo,-
presentando ex la Pagaduría Secun
daria correspondiente de. la Central
del Ejército 'de Tierra la documen
tación prevenida para 'justificar elderecho 'a percibir la pensión provi
sional,- previa la tramitación del
oportuno expediente, con arreglo a
lo Freceptuado en, la circular de 28
dé julio de 1937 -(D. O. núm. 192),pasando destinado al C. R. I. M. nú
mero 6 (Murcia), en las condiciones
que determina el artículo quInto de
la orden circular de 29 de diciembre
de 1937 (D. O. núm. r; de 1938).
Lo • comunico a V. E. para su co
norimiEtnto v cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr..: ,V•isto el
certificado' de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña' procedém
te: de la Escuela Popular de Guerra,
D. José Balcells Mulet, con destino
,en el XXitíV"Cuerpo de Ejército, pbr
cuyo 'documento se comprueba que
el interesado .ha sido declarado in
útil total para el servicio, por pade
cer enfermedad incluida en el nú
mero 58, letra E, Grupo I, del vi
gente Cuadro de Inutilidades, he re
suelto cause baja por fin del mes de
agosto último; en Anua a que
pertenece, quedando en. la sitúacióri
militar que por sus años de servi
cio le- corresr onda.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ra, 3o de. septiembre de 19381.
A. CORDÓN
Circular. Ex.r..ma. Sr. : He resuel
to que la ,:relación inserta, a conti
nuación de la circular-ni. 3.925,
de 4 de marzo últi.rn-J: (D. O. mime-.;
ro 63); por la que I•se dispone cau
sen baja en el Ejéi-cito, pói pzicleCer
enfermedad 'incluida. ,en el
•
vigente
Cuadró' de Exenciones, los .'..oficirales
',Sargentos; de 1VIircias conáprendi-dos' la misma, se entienda recti
ficada én el sentido de cine el.tenien
te Justiniano Ruiz .Carapayo,..es
de campaña,- procedente de 'la Es
cuela Popular de Guerra *dé..Catalu
ña. Asimismo se
, dispone quede "sin.
efecto su .ascellso a Capitán ,*\,. desti
no al Cu'adro. Eve:ntLial• del -Ejército.'
del E.ste,' concedidos por- . circtilares
núms. .15.751 y 16.527,', de 16 y .2.8
de 'agosto .'pasado (D. Q. núms. 212
y 222) respectivamente), quedando
subsistente la baja por._ in-útil citada
anteriormente. .
Lo comunico a V. E. para su coL
nociniiento :y cumrlimient.o. Bar-celó.=





Circular. - Excmo. Sr. : V;isto el
certificado de reconocimiento facul
tativo. practicado' al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, Proc.eden:
té de la Escuela Popular de Guerra,
D. Santiago Fuentes Gama:A), del.
Cuadro Eventual del Ejército del
ESte,' por cuyo ,d ()cuna' ento -se com
prueba que el interesado ha' sido de
clarado inútilk total para el servicio,
por padecer Tnfel-medad incluida en
el número 61, letra F, grupo I, -del
vigeate Cuadro de Inutilidades, he,
resueltli cause baja en el Arma a
que peirtenece, por. fin del irles pró
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ción roil_itar que por sus arios de ser
vicio le corresponda.
• Lo Comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Cirt-tday. . Excmo. Sr. : He tenido
I •bei disponer que las trec•e oficiales.
v. sarge.ntos procedentes de , MILI
Núm. 20.362
,
Circular.., Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Inspector G.enera.i de Sani
dad, __al que acompaña certificado ex
pedido por el Tribunal Médico Militar
de esta plaza del recbnocimiento prac- *Sá01-...
ticado al teniente médico provi6i0nal
D. Francisco JaVier•Prat Pardas, con Nú-ni. zo.365 „
destino en el XXIV Cu.erpo.de• Ejér- .
cito, por el•que se comprueba que el, •circular. Exemo: Sr.! Visto el es
interesado padece 'enfermedad com- crito del .,-,jefe del C. R. I. M. ntl
p.r6nelida en el núm.' 7o; letra G, gru- mero, 16, al qué accimpaña pértificado
po ,I, del Cuadro de Inutilidades vi- expedido ,...: ór
i e:I irribunal . .MMico
.g-ente declarándole inútil total para Militar de eta plaza del. reconocimiento practicado al 6argentó de
Complemento *de Sanidad D. . jósé
Camps Carulla, afecto a dicho Cen
tro, por iel ce se comprueba .que el
interesado padece ,enfermedad cóm
prendida en el núm. 61, letra F, gru
po I, del Cuadro de Inutilidades vi
-. gente, declarándole' inútil total para
el servicio, he resuelto que el inte
resado cause baja en el Ejército.
1




nocimiento y cumplimiento. Barrelo
aa, 1 de octubre de 1938.
P. • D..
A. CORDÓN
,CIAS, que figuran en la siguiente re- el .servicio de su clase, he resuelto que
lación. que empieza con D. Leandro dicho oficial cause baja en el Ejérci
Díaz España `Sr termina con ID. Hila- •to como tal teniente médico provi6io
rio Arri Garay, •ca,usen baja en el nal, quedando en la situación militar
Ejército 'activo por haber sido decla- 1 ci'me le corresponda.
rados
• inútiles- como consecuencia de Lo comunico a V. E. para su coi
herida6 sufridas en campaña, debden- nociiniento y cumplimiento. Barcelo
do en la SubpagatUría dena, i de octubre de 1938.
la Skakndaria del Ejército de Tierra
la correspondiente documentación pa-.
ra que puedan justificar su derecho a•
percibir la -pensión provis,ionar qUe
'pueda corresponderles y emitir a esta
Subsecre;aría la papeleta a qtke hacereferencia la orden 'circular número'
. 6.257, de.15 de abril último (D. O. nú
mero 92), sobre, destinQ de los inúti7
.
les en campaña.
Lo :comunico, a< V. E. para su có
nooimiento y Aumplimiento. Barcelo pe
•na.• de oictubrk, de 1938. tar de dicha. plaza
¡del reconocimien3P.D.‘ to practicado. al teniente médico pro-,
A. CORDÓN visiznalli. Diego Pallares Cachá,
con
destino a las órden'es çlel. Inspector
de la Agrupación. Norte de 'Fuerzas
RELACIÓN QUE SE CITA-. Blindadas, por el que se cornprueba
Com.andancia dé silIO.drid .1 que
el interesado padece enfermedad




Circular. Excm.:. Sr. : Visto el es1
:rito del Comandante Militar de Mur
cia, al que acompaña certificado ex
'elo•por el Tribunal Médico Mili
Seficr...
Teniente Leandro Díaz *E.sPaii.a. 'gru.po I; clel. Cuadro de. Inutilidades
Corwindalícia Militar de Valencia. vigente, declarándole
inútil total pa
Te.niente de Infantería en ea:mpan.a
D. José R.-!,s Fernández.
Comandancia Militar de Cataluña
Teniente. de Infantería en ca•mpaña
- D. jposé Tcírres Martín'.
Satrgento P.Emilio Alvarez Monjil:
•
Comandancia Militar de Alicante
Teniente D. José iLucas Alpañes.
,Otro, D. Joaquín Montes•García.
Sargento de Infantería hal campaña
'D. Juan José Aguilar Vargas.
Otro: D., José Sempere Molina. .
Spz-gento •D. Juan .PovedaMartínez.
,
Comandancia Militar de Murcia
Sargento D. Pedro Pastor Zapata.
Comandancia Militar de Gerona
Sargento de Infantería en campaña
ID..Tomás Maroto Cereceda..
Comandancia Militar de Albacete
Teniente D. Miguel- Valdenegro
García.
Tribunal Médico Militar de Barcelona
Teniente de Infantería ,en campaña
D. Hilario Arri Garay.
Bargzelona, 3 de octtabre de 1938.
A. CC)rdó,
ra,;e1 servició de su clase, he ,resuelto
. .
nue idicho oficial cause >aja, en e
Ejército rornd tal teniente médico pro_
visional, eldando en la situ.ación mi
litar que le correporida.
Lo comunico' a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bercelo





Circular. Exc.mo..i Sr. ; Visto., el,
certificado. facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de esta'
plaza en ao de septiembre pasado, por
,el que se .comprueba que el sargento
de Cdmplemento de ARTILLERTA•
D. Desiderio Torres Arnal, afecto al
C. R. T. M. núm. 16, &e encuentra
inútil total para el servicio, por pa
decer enfermedad incluída en el mí
mero' 58, letra E, del grupo del vi
gente Cuadro de Inutilidades, he_ re
suelto que el ;.nterelado cause baja en
el Arma a que pertenece por fin dr.
-expresado mes.








Circular. E>acano. , Sr: : -He resuel
to. conceder el premio de efectivida,d
de 500 pesetas
• anuales, por años. de
empleo, a partir de prirniero de enero
último, al teniente 'del Cuerpp Auxi
liax de ARTILLERIA D. Jesús Ló
pez Suárez, de la iábricl mím. 2o,
con arreglo a la. circular de* 24
junio. die 1928 (D. .0. núm. 10).
Lo comunico, á \/. E. para su ce
nocimiento, y cumplimiento. Barcelo








Circular.' Emulo. Sr. : Este 14.iniS
teri'o ha'r'esueltó Cape'caer el quinque
nio
• extraordinario de soo pesetal
anuales al personal del C. A. S... E.
comprendido ien la siguiente relación,
que principia. Con D. Julián •Ortega
Sánchez, y termüia con doña Estrella
Peña Gliszón, spar su fidelidad y servi
aos prestados a,l Régimen.
La peroepción de e6te .quinquenio
será a partir de/ la ,primera revista
siguiente a la feélha de la antigüedad'
conStifyinada, a .c.acla uno de ellos en ,
dila relación, que es la de la apro







íisizna su actual clasificación de Con
trol.
Lo comunico a V. E. para 511 conocírnient-) y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
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Tercera Sección, (auxiliares de obra.5-
y talleres)
AsimilaGión a teniente
1). Enrique Casado Malsipica.
1). Vicente Monzo Andrés.
Barcelona, 30• de septiembre de
1938.--A. Cordón.
Núm. 20.369
Circular. Excmo. Sr. : Visita laPrimera &S'e' cción (Auxiliares addminis-, propuesta- de quinquenio formuladatrativos) a favor del maestro de banda deA.similado a mayor D. Julián or_ ARTILLERIA D. Angel Otero Fer
tega Sánchez, con antigüedad de 14 nandez del C. R. E. A. "núm. t, y,del af:tual, •de acuerda con la Intervención CenÁs.imilado a _capitán D. Faustino trad de Guerra, heiresuelto concederleFreire Sánchez con antigüedad de 5» el quip.to, quinqueriio, con la antigüedel act
r.desdeual.dad de 17 ide ,mayo.de 1937, a percibir•■ primero, de mayo último, conSegdsnda Sección (Subalterno pericial) .arreglo al 'decreto die -75 de ',dicho rnesAsimilado a capitán D. Antonio (D. O. número 141), y normas paraSanz GoniIlez, con antigüedad de 9 su -aplicación de priniero de julio sidel actu.al. 1 guiente (D. O. núm. 166).Axilia.r de Laboratorio daña Coro-, Lo Comunico a V. E. para su co1:1t Clavija Puig, con a.ntigüedad de nocimiento y cumplimiento. Barcelo- :\layor D. José Mármol -Pardo, con-3r d'e agosto primo pasado. na, de octubre .de 1038. residencia en Alicante, a partir \delCuarta Sección (Taquimecanógrafas) Pst4 de 9gosto. de_.1938.
Doña Carolina Rivilla Pérez, con A, CORDÓN - Capitán de Infantería en campañaantigüedad ae 13 del actual. D. Ant3nio ,Cosas Carrascosa, con re,Doña Estrella Peña Gascón, con sidencia en Me,c1ricl, a.) partir del 24.aptigiiedad de r3 del actual.
de MILICIAS, que figuran en le si
guiénte relación, que'empieza con don.
José-Mármol Pardo y termina con don
José Sánchez de la Torre, pasen a la
situación de reemplazo provisional por
herido, can_ residencia en los sitiós.
que se indican, a partir de la fecha
que a cada uno señala ; tedo
conforme dispone la regla sexta-de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D.. O. núm. 41, pág. 499, columna primera), y quedando someti
do l a la norma segunda de la de 28
de abril del mismo año (D. O. mí-•
mero III, pág. 283, columna tercera).
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 11..celo




RELACIÓN QUE SE CITA(
Señor...
de julio de 1938.
Baroeiliona, 30 de .septiembre dé Otro, D. José A.rriag-.a Vidal con •RVCOMPENSAS
N 2o.37o
Circular. Excmo. Sr. : De confoi--
1938.-- -A. Cordón. resicrencia, en • Barcelona, a partir del
29 de septiembre de 1938.
Núm. 20.368 Capitán D. -José-Albujar Sánchez,.
con residencia eri Madrid a partir,. _ . ,rírcul9r. Excmo. Sr. :. En cura- midad con la propuesta formulada a del 2-1 de s.eptiembre de 1938. •plmienro de lo dispuesto en las ¢,r- favor del 'capitán en campaña de AR- Teniente de Infantería, en canapañodenles circulares de 15 y 17 de sep- TILLERIA, Fracedenté de Milicias, D.' Alfredo Hidalgo Fernández, contierr.„bre 'de 1936 (D. O. ralms. 185 D. Luis Bravo Gala, he resuelto con- residencia en Barcelona, á partir dely z89,, págs. 348 y 387, columnas pri- ceder al interesado el ascenso a ma- 27 de julio de 1938.mera Ay, segunda, respectivamente), yor de sli, *Escala, con-io ,prernio a•-.su Otro, D. Seba.stián Barras Doloreseste Ministerio ha re.sueltó conceder diistinguick comportamiento en diver- con residencia ,en Barcelona, 'a partir
7
el quinquenio extraordinario de qui- sas opearciones de.•guerra durante la del 13 de julio de, 1938-.- /nientas, pesetas -anuales al personal actual campaña; asignándole' en su Otro, ...D. Avelino,.Ferrtández■, Monde] C. A. S. E..comprencliclo en la :nueva categoría la antigüedad .-d:e 22 SO, con residencia en B'arcelona, asiguiente relación, ,que principia con ' de abril último, en armonía con _lo partir del 27 d.e julio de 1938. •D. José !González Gómez y termina que pTece.ptúa la norma actav:a tra-n- I Teniente D. Antonio Martín Barba,con D. Vicente Matizo Andr6s, por sitaria de las -dictadas. por orden -cir- con residencia. en YeSte (Albacete-), ahaber quedado bien probadas su ad- cular núm. 7.002 de -,4 de abril ci_ partir del 19 de mayo de 1938.hesión y fidelidad al Régimen.. tada (D. O. núm.'Ior), quedando cap..' ,Otro, D. Policarpo García IlárLa percepción de este quinquenio celados con est.a recompensa todos los que, co.n residencia en Barcelan,a, aserá .A. partir d,e primero de agosto' méritos contraídas por el Interesado partir del r7cle junio dé 1938. •del mismo ario, desde, cuya • fecha• se hasta el 22 de obriL.orimerainente ei- Otro, D. Antonio Aranda López,
-
con residencia en Madrid, a p-artir aLo comunico a V. E. para su co-, Asimismo queda 'sin efecto el as- del 1\ de marzo de 1938.nacimiento y cumplimiento. Barcelo- censo a capitán. de dicha Escala que Sargento de Infantería en campaña .na,. So de 'septiembre de 1038. por error se le otorgaba al interesa- D. Juan. García Ruiz, con residencia -
P. D..
do, por orden circular núm. 18.959, en Marchamak (Guadalajara), a par
A C de 21 de septiembre próximo pasado tir del 5 de agosto de 1938.. ORD6N
(D. O. núm. 248) . Otro I). Restitiito Leal Valero, con





Lo comunico a V. E. para su co- residencia ien .Barcelona, a partir del
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- 8 de agosto. cie 1938.




Primera Sección (auxiliares adminis
ntrativos)
Asimilación a capitán
D. ,Iostl Gordillo Albújar.
D. José González 41.6mez.
Asimilación a teniente
1). Tomás Fernández Sánchez
rren, can residencia en Madrid, a
partir del 18 de septiembre/de .1938.Señor... Otro, D. Jcsé Cortina Domínguez,REEMPLAZOcon residenciá en Gandía (Valencia),
a partir del-25 de julio de 1938.Núm. 20.371 Otro, 11 Antonio Martínez More
41no, con residencia en Villanueva deCircular. Excmo. Sr. : He tenido Cór-doba, a partir del 15 de agclsta .139"4a bien disponer que los veintiocho je- de 1938.(2). fes, oficiales y sargentos, procedentes, • Otro, D. Dionisio Sánchez Casi
.
.
r t21No - t. • 1. .124
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teto., can residencia en Madrid, a par
tir de z de ,septiembre de 1938.
Otro, D. Jeremías Pérez Garrido,
con residencia en Madrid, a partir
del 20,de julio de 1938.
Otro, D. Jesús Menéndez Rodrí
guez, con residencia en Barcelo.na, a
partir del 6 de junio de 1938.
Otro, D. Juan Morales Bai•lón, can
residencia en Iznalloz (Granada); a
partir del 23 de julio de 1938.
, Otro, D. Victoriano - Durán Cano,
con residencia en Ciudad Real, apartir del 24 de septiembre de 1938.
/Otro: D. Mariano Colino García,
con residencia en Barcelona, a partir
del 27 -de julio de 1,938.
Sargento D. Juan Ruiz Colechat,.
con re tencia en Barcelona, a par
lir del 14 de abril de 1938.
Otro, D. José Perarnau Soler, con
reo-si-Onda en Barcelona, a partir del
2t) de enero de 1938.
Otro, D. Lui Codina Subirana, con
residencia en Barcelona, a partir del
9 de mayo de 1938.
Otro, D. León Esteban Benítez, con
idencia en Valencia, a partir del
e. 'julio :de 1938.
,Otro, D. Juan Martín Sánchez, conre:sildencia en,, Barcelona, .a partir del
lo de mayo de 1938.
Otro, D. Fernando Sanz García,
con residencia en Valencia, a partir
cile agosto de 1938.
Otro, D. José Sánchez de la Torre,
con residencia en Albacete, a partir
del 28 de juicio de 1938.
Barcelona, -de octubre de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 2b.372
Circular. Excmo. Sr. : Aprobando
Jo ~puesto por el Comandante Mi
litar ¿e Murcia, he tenido a bien dis
poner que el capitán de INFANTE
RIA profesional D. Juan Rute Gon
zá.•e2, del Cuadro Eventual del Ejér
cito ¿el Centro, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir del
día 26 de agosto último, y can resi
dencia en la expresada plaza, por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de r9o5
(C. L. núm. icor).
Do comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circzdar.. Excmo. Sr. : A prcpues_
ta •del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el teniente "de
I NFAN TER IA profesional D. Pedro
P•uentes Campo:s pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir del
día 8 de junio intimo, y con residen
cia en esta plaza, pot- hallarse com
prendido en el art. 48 de las Instruc
cion•s aprobadas por orden circular
173
; de 5 de junio de nos (C. L. núme
ro ror).
Lo camunco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc-elo





Circular. Excmo. Sr. : Apzobando
lo propuesto por el Cowandazite Mi
litar de Valencia; he risuelto cpue el
teniente de INFANTERIA profesio
naá D. José Barranco Esoarena, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vapte, pase á la situación de reem
plazo pbr herido, a 'partir del día 2
de enero del corriente año, y cón re
sidencia 'en la expresada plaza, por
hallarse comprendido en el .artícuro 48
de 1:as Instrucciones avrobadas pororden circular de 5 de junio de 1905(C. L. núm. un),
•.I4o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Bzrcelo





Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Ma
driid, he resuelto que el teniente de
INFANTERIA ,profesional D. Mar
cedino Plianchuelo Blázquez, de la 70
Brigada Mixta, pase a la situación
de reemplazo ,por herido, a partir del
día 6 de marzo último, y con residen
cia 'en la expresada plaza, por hallar
se comprendido en el artículo 48 de
las Instruccione,s aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. lor).
Lo 'comunico a V. E. para ,su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr..: A propues
ta del Comandante Militar de Mur
cia, he tenido a bien disponer que el
teniente de INFANT,ERIA profesio
nal D. Manuel Avilés Pérez, de la
148 Brigada Mixta, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 23 de septiembre último,
y con residencia en Jaén, por hallar
se comprendido en el artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por ar
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. rol).
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. 'Excmo. Sr. : 'A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he tenido a bien disponer »que
el terkiente de- INFANTERIA o,en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra núm. 3, D. Oscar
Lellpez Giménez, del Cuadro Eventual
del Ejencto del Este, pase la si
tuaciáQ. de reemplazo por herido, a
pa!rtir del día 26 de julio último, y
con residencia en Barcelona, por ha
llarse comprendido en el -Artículo 48
de las Instrucciones' aprobadas por
'orden circular de 5 de junio de 1905O
(C. L. tlúm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co-,
nacimiento y cumplimiento, Barrelio






Circular. Exorno. Sr. : Aprobando
lo propuesto por el Comandante Mi
litar de- Madrid, he resuelto que el .
teniente de IN FANTER 1í1 en cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Juan Valladolid
Geranio, pase a la situación de re
emplazo por enferma, a partir del
día primero de junio 'último, y con o.
residencia en Siles (Jaén), como com
prendido ien la orden ¡circular núme
ro 7.673; de 3 de imay2 del corriente•
año (D. a núm. ro9, pág. 436, pri
mera columna).
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimieinto y cumplimiento. 'Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : A propue
ta del Comandante Militar de Mur
cia, he tenido a bien disponer que el
teniente de INFANTERIA en cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Angel Martínez
Einriquez, , del »Cuadro ;Eventual del
Ejército die Levante, pase a la situa
ción de reempla.zo por herido, a par
tir del día 23 de agosto último' y
con residencia en Madrid, por hallar_
se Com-prendido en el artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por or
den circtIlar de 5 de junio de 1925(C. L. num. un).
Lo comunico a V. E. para,: su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to qu.e el teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de la Es
cuela Popular de Guerra, D. Juan
.rrlez Domínguez, de reemplazo
11 •
•
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pul- herido en Mara de Toledo, se
. gún circular núm. 14.742. (D. O. nú
mero 198), quede en la misma situa
ción con. residencia en Valencia.
40 compnic a V. E. para su co
nopirniento y cumplimiento. Barcelo




Circula,. Excmo. Sr. : Visto el.
escrito del Comandante Militar kle
Cataluña de fecha as de.1 anterior,
ciando cuenta de haber declarado,
con Carácter provisional, en, situa
-ión de reemplazo por enfermo, a
partir del día 23 del mismo mes ,y
_an residencia en esta plaza, al te
nien•e e1 Campaña de INGENIE
i‹.0S D. Luis Villarejo Boixareu, del
Cizadro Evenlyal del -iEjército del
Ebro, lie resuelto aprobar dicha de
terminación, con arreglo a lo dis
puesto en las InstrUcciones de 5 de
junio dlt 1905 (C. L. núm. un), y
como comprendido en la orden circu
lar núm. 7.673, de 3 de mayo ,próxi
mo pasado (D. O. núm. 14.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo.' Sr.: --Visto el
-:to del Comandante Milita
Madrid de 7 de septiembre pasado,
dando cuenta de ,hahér declarado, con
-prácter prouisional, en situación
de reemplazo por enfermo, a partir
fle la fecha expresada, con residen
cia en Totana (Murcia). al teniente
Campaña (le INGENIEROS don
Francisco Martínez Martínez, que
presta sus servicios' en el Batallín
de Zapadores del .XVI Cuerpo de
Ejército, he tenido a bien aprobar
dicIa declaración de reemplazo, on
arreelo. a lo dispuesto en la orden
circular núm. 7.673, de .3 de mayo
último (D. O. núm. mg).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dimiioner que la orden circu
lar de 30 de octubre del pasado año
(I). 0. ritlin. 261, página 183, colum
-1 sepunda), por la que se concede
el empleo de teniente médico provi
sional a los médicos civiles que fi
guran a continuación de la mencio
nada (1isposición, se entienda amplia
dl en el sentido de que la antigüe
ckv.cl que le corresponde en dicho ern
•
pico a D. José Veas Almendra;
la de 5 de febrero de 1937. Al mismu
tiempo, y aprobando la determina
ción tomada por 431 Comandante Mi
litar de. Madrid, .he resuelto que (1
interesado, que tiene su destino en la
77 ,Brigada Mixta, pase a la situa
ción de reemplazo por lpirido, con
residencia en dicha plaza y a partir
del 31 de julio de 1937, conforme a
lo dispuesto en, las instrucciones apro
badas ,por orden circular de 5 de ju
nio de i;o C. L. núm. un), y como
comprendido .n la orden circular nú
mero 7.673,• de 3 de mayo último
D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .:umplimi•nto. Barcelo





' Núm . 20.384
. Circular. . Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña de 18 de agosto .último,
dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, en situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 29 de mayo del corrien
te año y con residencia' en esta pla
za, al sargento de INFANTERIA
D. José Molina .Climent, he resuel
to aprobar, dicha determinación, por
hallarse comprendido en el art.):culo
48 de las . Instrucciones aprobadas
..por orden de 5 de junio de ,i9o.5
(C. I, m'un.
LCI comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimento. Barcelo
na, 4 de




Circular. Excmo. Sr. : Visto
escrito de la Comandancia Militar
de' Albacete de 26 de septiembre pa
sado, dando cuenta de haber decla
rado, con carácber proviional; en si
tuación de reemplazo por herido, a
partir de la Citada fecha y con resi
dencia en la mencionada plaza, al
sargento de INFANTERIA D Ful
-zencio Martínez Vera, he resuelto
aprobar dicha determinación, por ha
llarse cOmprendido en el artículo 48
de las Instrecciones aprobadas po:
orden de 5 de junio de 19o5 (C. L. nú
mero rol). •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circulf:r. .Excmo. Sr. : Visto el
escrito del jefe del Ejército del Es
te, de 27 de septiembre próximo pa
sado, dando cuenta de haber decla
rado, con carácter provisional, en si_
.,
.
tuación de reemplazo ,por herido, a
partir del día 28 de julio último y
con residencia en Barcelona, al sar
gento en campaña de INFANTE
RIA, ,procedente de la 134 BrigacL
Mixta, D. Bartolomé Bernal Cone
sa, he resuelto_ aprobar . dicha deter
mína.eión, por/ hallarse comprendido'
en el artículo 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. ioi).
Lo C0111111:CQ a V. E. para' su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Cfrcitlar. LXOmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Mahón, de 5 de agosto último, dan
do cuenta de haber: declarado en si
tuación de reemplazo Por enfermo.
can carácter provisional, a partir del'
día 28 de julio del presente año, con
residena n Cudía Cremada (ca0-
tera de .San Clemente), al sargento.
.de INFANTERIA D. Matías Olives,;"
Oliver,. he resuelto aprobar dicha
terrninaci..5n por hallarse comprendi
do en "las Instrucciones *aprobadas
por orden de 5 de junio de ic
(C.. L. núm. 'cm). --
Lo comunica a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Barceh







Circular Excmo. Sr. : He restiel
to autorizar al sargento. de INFAN
'FERIA, en situación de reemplazo
por 'herida en Valencia, D. Claudio
García García, para que traslade su
residencia a Vllanueva- de la Jara
(Cuenca), en la citada situación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He retlE1-
to que el capitán de '
ret radó, 13. Mariano Martín Valáz
qnez,- movilizado para la instrucción
orerniL•tar, con destino en el Crunro
de Instrucción de 019t, dependiente
del C. R. 1«. M. núm. I0, ra11:3!:' 'ee-,-
ja como movilizado, quedando en la„
s-itun-i6n de ret,irado en que
riormente se encontraba.
Lo comunico a *V. E. para su co
•5,
o. O. NUM. 266
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nocimie.nto y cumplimiento. Barcelo




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 20.:)90
Circular. Excmo. Sr. : De confor
fflidad con lo preceptuado en el ar
tículo .15 de la orden circular de 28
de mayo de 1937 U. O. núm. 139,
página 544, colum.na tercera), he re
nido a bien disponer que Vos médi
cos y •practicantes civiles • que figu
ran en la siguiente relación pasen
a servir los destinos que en la mis
ma se indican, con la asimilación
qu'e a cada uno • de ellos se asigna,
exclusivamente para -el percibo de
haberes y en t*nto dure su • come
tido, surtiendo .efectos
• administrati
vos .esta; disposición a . partir de pri
men) (lel próximo mes de octubre.
Lo comunico a V. E. para su co.-
nocimiento y -cumplimiento, Barcelo




DELACIÓN QUE SE CITA
•
A 1*.s. Zrdenes del Director de la
Agrlipación Quirúrgica de Hosin:lales
• Militares de Bart,elona
Para el Hospital Base
D. Jaime 'Pi Figueras, asimilado a
mayor médico (confirmación).
Para la Clínica núm. 2
D. Félix Sánchez Barba. y Micie
ces, residente en, Barcelona,, calle de
La Independencia núm. 289, primero,
primera, asimilado a alférez ,practi
cante.
Para lá Clínica núm. 4.
Santiago tbarz ;Saiuán,. resi
depte en Barcelona, calle pos de
Mayo, núm. 296 bis, tienda, asimila




con residencia en •ornellá (Barcelo
na) .ealle de San Isidro, núm.' 5,ater
cero, asimilado a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 5
D. Luis, Fabregat Ballesteros, re
sidente en Barcelona, calle Proven
za, "núm 362,, ijrirriero, primera, asi
milado a alférez practicante.
, D. Juan Carro Garcr:a,., con resi
dencia en Barcelona„ calle dél Plyr
lamento, núm. 11, primero, primera,
\ asimilado a alférez practicante:
D. Miguel Gargallo Abadía, resi
dente en Barcelona (Prat de Llobre
gat), plaza Durruti, núm. 4, prime
-o, tercera, asimila& a alférez prac
ticante.
Para la Clínica núm. 8
D. José Treviño Sbler, con resi
dencia—en Sabadell, calle de Angel
Guimerá, núm. 28; asimilado a al
férez practicante.
Para la Clínica núm. 9
D. José María Sastre Piqueir, asi
rulado a- mayor médico (confirma
( ,(5•)
Pára la Clínica núm. 11
D. Luis González González, de la,
Cámara, con residencia en Barcelo
na„ •calle Martínez de a Rosa, nú
mero 6b, primero, segunda, asimi
Inao a alférez practicante.
D. Eduardo Condeminas Oliveras,
asimilado a capitán - médico (confir
ma.ci6n):
Doña Juana Izaondo Iriarte, re
sidente en Yilaboi, calle de Prim,
liirnero 39, asimilado .a alférez pra:.-
ticante.
Doña Ramona Ortiga Corbella, re
dente len Barcelpna, calle Virgen
del Carmelo, núm. 23 , segundo; aSi
milada a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 12
D. Honorio Sanjuán Perpitiá, con
residencia en Barcelona, calle de En
ri-tue Granadbs, núm. 108, p-rincipal,
primera, asimilado a alférez practi.
cante. •
Doña Josefa Coll Marqué.s, con re
sidencia en Barcelona, calle de Sal
merón, núm. 102) asimilada a alfé
rez practicante.
A las órdenes del Director de la
A grufración Médica de Hospitales Mi
litares de Barcelona
F ara la Clínica núm. 15
, D. Enrique Alcaraz Espinet, resi
dente en, Barcelona, calle de Valen
r:ia, núm. 186 principal, letra A?, asi
milado a alférez practicante.
.-1 las órdenes d,el Director de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona
Para la Cínica núm. io
Doña Josefa Elduayen Aseguinola
za, con residencia en Barcelona, ca
lle Consejo de Ciento, núm. 332,
principal, primera, asimilada a al
férez practicante.
A las órdenes del Director de la
Agrupación Hospitalaria de Valencia
D. Felipe Costero Luyando, resi
dente en Valencia, Auenida Peris y
Valero, núm. 2303 bajo, asimilado a
alférez; practicante.
D. Félix Guillén Blasco, residénte4en Valencia, calle Denia, núm. lo,
interior, asimilado a alférez practi
cante.
1 la Clínica núm. 17 de la Agrupa
ción Hospitalaria de Valencia .
D. Narciso 'Con García, con resi
dencia. en Benipeixcar (Valencia),
Avenida de la República, núm. 36,
asimilado a capitán médico.
A las órdenes del Director de la
A zrupación Hospitalaria de Murcia
D. Baldomero Romero E6peráfico,
con residencia en Murcia, ,calle de
Salvador Palazón, núm. 5, asimila
do a capitán,médico.
Al Hospital Militar /3 (lié de Cote-11...1
D. Casto García Bernal, asimilada
a :11.1:liar failtati.vo segundo von
firmac.I'ón).
D. Sebastián Campos Abfaxée, 'con
residencia e:1 Cuenca, calle del Tra
buco, núm. 6, asiínilado a alférett.
practicante. .
/1/ Hospital Militar de' Madrid' ;/..!--
mero 4
D. Julio Sancho Vázquez, as.imila
do ,a mayor médico (confirmación).
l(i.s. órdenes del . Comandone
tar .de Jaén
D. Franciséo Vena López, asimi
lado a capitán médico (confirma
clón).
A las &clanes del 'Director de • los
,Servicios Sanitarios del Ejército ds,)/
Centro
D. Sahino Sarasola, Amoildaraip,
residente en Madrid, calle 'de Santa
Engracia, núm. 1o7, asimilado' a teniente médico.
D. Lázaro Feilnández giánchez, re
sidente en Madrid, calle de Martín
Soler, núm. •ro, asimilado a aISárez
practicante. •
Doña Natividad Sánchez Sán4ez,
residente en Madrid, calle de 1-•
rida núm. 123 asimilado a alférez
practicante.
Barcelona, áo de sqptiembre de
1938.--A. Cordón.
Ñ1n. 29.391
Circular. Excmo.. Sr, : De atuer
do con 'lo informado por la Inter
vención Central de Guerra, he teni-laa
du a bien conceder al cabo de .trom
petas de AZTILLERIA Gregorio
López Cárcel, con destilo en la Es
cuela Popular de Guerra, el sueldo
inicial de sargento, con la antigüe
dad de primero de abril de 1937, a
percip:J desde primero ,de mayo úl
timo, con arreglo al decretó de 25 de
dicho mes (D. O. núm. 141) y nor
mas , para su aplicación de primero
de julio Siguiente (D. O. núm. 166).
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelg







MAR E NER I A
Nilm. 20.392
Padecido error material de rop;a
en la cuartilla original de la orden
ministerial de 26 de agosto de 1937
(D. O. núm. 207), , que promovía a
varios marineros al empleo de .mari
lyb JUEVES 13 OCTUBRE
-
D. O. NUM. 266
ney,oF enfermeros, deberá ésta enten
derse rectificada en el sentido si
guiente :
Donde dice : Alejandro Lafuerite
López, debe decir : Alejandro Lafuen
4e Pose.
»Barcel-ona' II de octubre de 1938.
El jefe de Negociado, Juan Ruiz.
e •4.
SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA
Núrá . 20.393
CiUldar. Dada cuenta de tins1-:
taacia formulada por el teniente de
Infanterla de. Marina (habilitado)
O. José Soler Gracia, en solicitud ée
lic--mcia por enfermo, este Ministe
rio, en,TisIa del resultado del rezo
rioc-imiento médico a que ha sido so
int-5,ticló el. interesado, ,ha resuelto des
estimar la_ solicitud de referencia.





Por error de copia en la circular
núm. 19.813, de de los corrientes
(D. O. núm., 259), se ha consignado
Man'nel Castro Geva, en vez de Ma
nuel Castro Vega, que es el verda
dero nombre_ y apellidos ; debiendo
entenderse rectificada la mencionada
disposición en el sentklo expuesto.








Excmo. Sr. : Como consecuencia a
alteraciones habidas en la incorpora
ci.ón a los destinos coaderidos en di
versas órdenes ministeriales a los
médico* de las Brigadas Navales, es
te Ministerio y a propuesta de «la
Jefatura de los Servicios Sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien can
firmar en los destinos que se indi
:a el siguiente personal :
Capitán médico de^ia Armada, don
, 3nsé (Solana y Gutiérrez Solana.—
Brigada Mixta de Infantería de
Teniente médico provisional de' la
A7nzt•cla, D. José Muñoz Rivas.—Isi
Brigada Mixta de Infantería de Ma
rina.
Otro, D,- Rafael Villalobos Bara
ho.na.—Idern íd.
Teniente médico pr.oviional dé Sa
T'Edad Militar, ((Al Servicio de Mari
na», D. Carlos Solduga Borrell. 56
Brigada Mixta de Infantería de Ma-,
fina. -
Otro,' I). Abundio _Alvarez Alvarez.
94 Brigada 'Mixta de'infantería de
M,arina.
Otro, D. Secundino F.arré Solé.
Idem íd. . '-
Otro, D. Federico Delménetch Ron-7
s íu.—Idem .
Otro, D. Francisco Ádell BarCeló.
151 Brigada' Mita-- de Infantería le
Marina. • P.
Otro, D. Enrique Flores Sánclic7..
-BrIg,zida- Mixta. de Infantería de señor.
Marina.
Otro,' D. Salvador Oliveras Escu-k,1/
cl.e.--94 Brigada Mixta de 'Infantería',
de Marina.
Marinero 'médico (habilitado de te- inient.e), D. Rafael Chidivella, -Valles.
56 Brigada Mixta- .de Infantería de
11.a.rina.
D. Vicente Bueso
Q.4 'Brigada Mixta de _Infantería de
Marina
Idem íd. •
pleo, de cab¿i* mec...ánico de
•
Aviación,Otro-, D. Luis d- Lara y Dorda.
con a'rreglo. a lo d'.spuesto en el ar
tículo 12 "de 'la orden circular de 31
D. Juan Rives Bertomeu, he -resuci
tó cese en dicha situación, volvien
do a la actividad en que se hallaba
,con tanteriorid•d a 'ella, quedando a
disposición de la Dirección de In
fraestructura para asignación de des
tino en el Servicio dé ProtecCión del
Vuelo .a •que pertenecía.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




*Circular. Excmo. Sr. : Terminado
con aprovechamiento el curso corres
pondiente por los soldados alumnos
mecánicos que a continuación se• re-'
lacionan, he 'resuelto concederles el
título provisional de mecánico y em
'Otro, D. José Nieto García.-ç6
Brigada Mixta .de Infantería de Ma
rina.
o t r o, D. Francisco
Arruiz.—Idem íd.
Otro, D. Ioaquín Pardo Martínez.
151 Brigada 'Mixta de Infantería-de
Marina.
Barcelona, io de octubre de 1938.
de agosto de 193 (D.' O. núm. 212 .
página 549, columna 'segu.nda), en







Excmo. Sr. : ESe IvIinisterío a pro
puesta de la Jefatura de los Servi
.cios Sanitarios de la Amada, ha
disptiesto que el* teniente médico de
Sanidad Militar, «Al Servicio de la,
Marina», D. Enrique Cava Rodrigo,
cese en la 94 Brigada Mixta, de In
fantería de Marina y pase a las ór
denes de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada.
Barcelona, ro de octubre de. 1938:
P■







CiYcidar.' Excmo. Sr. : Desapare
cidas las causas que motivaron la
orden circular ntím. 13.770,. de 2 r de
julio (D. O. ntím. 185)' por la que
oasé a la situación de disponible gr































oLo comunico a y. E. para su conocimiento. y cumplimiento. Barcelo
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